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 Plataforma web de e-Learning de código abierto
 Objetivos
• Creación, compartición y distribución de recursos 
educativos abiertos
• Impulsar el aprendizaje potenciado por la tecnología
• Fomentar la colaboración entre los diferentes 
miembros de la comunidad educativa
 Documentación (instalación, configuración, …)
• https://github.com/ging/vish/wiki
ViSH  (Virtual Science Hub)              http://vishub.org
 Red social
 Gestor de recursos
 Herramientas de 
creación
 Servicios de búsqueda
(búsqueda federada)
 Motor de 
recomendación
ViSH: Funcionalidades y servicios
 Sistema de evaluación
 Catálogo de recursos
 Carpetas y repositorios
públicos
 Sistema de Respuesta de 
Audiencia
 Interoperabilidad con 
otros sistemas de 
e-Learning
http://vishub.org 
Uso de la plataforma ViSH
 Más de 5.000 usuarios registrados
 8.000 recursos publicados
 Más de 150.000 visitas durante el último año
• ~ 400 visitas diarias de media
 Escenarios de uso
 Institutos de primaria y secundaria
 Universidades
 MOOCs
